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sindicats i l'aposta per
l'externalització són
dos aspectes a destacar
del pensament dels
que mouen els fils
d'uns mitjans que han
vist com en pocs anys
desapareixien les









Els empresaris i directius dels mitjans
de comunicació de referència han pas¬
sat en poc temps de viure anys daurats
a haver de lluitar amb una situació ex¬
tremadament delicada.
Alfonso Sánchez Tabernero, professor
de la facultat de Comunicació de la
Universitat de Navarra, apuntava en el
seu article "Llums i ombres d'un sector
en crisi", publicat a {'Informe sobre el
estado de la profesión del 2008 i editat
per l'Associació de la Premsa de Ma¬
drid (APM), que no fa gaires anys "les
inversions publicitàries mantenien
taxes de creixement superiors a un 7%;
les televisions espanyoles de més au¬
diència -Telecinco i Antena 3- lidera-
ven els rànquings europeus de
rendibilitat; Unión Radio avançava
amb pas ferm en el seu projecte d'ex¬
pansió a Amèrica; el desenvolupament
dels gratuïts permetia duplicar les xifres
de difusió de la premsa espanyola des
d'inicis del segle XXI; els grups de
premsa líders a cada regió obtenien
marges de beneficis sobre vendes su¬
periors a un 20%, i els mitjans interac¬
tius es recuperaven a bon ritme de
l'esclat de la bombolla tecnològica pro¬
duït el 2001
Però van arribar les vaques magres i tot
va començar a trontollar. La crisi eco¬
nòmica es va encavalcar amb la de
model que. sobretot en el cas de la te¬
levisió i la premsa escrita, les empreses
de comunicació encara estaven arros¬
segant. I a més, per primer cop a la his¬
tòria coincideix una crisi econòmica
amb l'increment de la competència
arran de l'aparició de les noves tecno¬
logies. En aquest context la precarietat
ha tornat a passar al primer pla.
A grans trets, però, els empresaris i di¬
rectius de comunicació tendeixen a
negar la generalització de la precarie¬
tat en els seus mitjans i la circumscriuen
a determinats sectors de la professió.
En el cas dels diaris, és una opinió més
generalitzada. "No crec que existeixi
precarietat en la premsa escrita",
apunta Enrique Simarro, director de
l'àrea de premsa del grup Zeta i direc¬
tor general d'Ediciones Primera Plana,
editora d'£7 Periódico de Catalunya.
"Tots els periodistes que conec trebal¬
len en condicions superiors al conveni
marc", afirma. Simarro creu que les
queixes es refereixen als salaris o pot¬
ser més a "les condicions laborals, a la
qualitat de vida que no pas a la preca¬
rietat, atès que aquesta és una feina que
costa compatibilitzar amb una vida nor¬
mal". Segons ell, hi ha una "diferència
abismal entre els mitjans consolidats i
els nous mitjans", amb referència a al¬
guns gratuïts i mitjans digitals de nova
aparició. En aquest sentit, ressalta que
a El Periódico tenen "un conveni propi
amb condicions gens precàries" a més
d'un Comitè professional: "Econòmi-
LA P R ECA RI ETAT EN EL PERIODISME
Els responsables dels grans mitjans -a la foto Et Periódico de Catalunya- neguen la precarietat a les seves redaccions. Foto: Sergio Ruiz
cament no hi ha precarietat i social¬
ment estan molt ben tractats". Res¬
pecte a la situació dels col·laboradors
externs, apunta que aquests cobren "un
tant a la peça ja establert".
Per la seva part. Pere Pujado, director
financer de Prensa Ibèrica, -empresa
que compta amb mitjans com el Diari
de Girona, Regió 7, El Faro de Vigo i
La Nueva España-, afirma que "el
conveni base sectorial de premsa, que
és el mínim, és bastant digne, tenint en
compte els pocs diaris on s'aplica, per¬
què la gran majoria té convenis propis
que estan per sobre del sectorial. Als
petits diaris de províncies sense
conveni propi és on apliquen el conveni
sectorial".
Un altre gestor que nega l'existència de
precarietat al seu mitjà és Jeroni Roca,
gerent d'£7 País a Catalunya, que creu
que els periodistes d'aquest diari "no es
queixen del que cobren ni dels avan¬
tatges socials que tenen". Per tant,
sobre si existeix precarietat al diari, res¬
pon amb un "no rotund i amb majús¬
cules". "Els grans diaris -prossegueix-
no tenen greus situacions de precarie¬
tat, tot i tenir situacions puntuals de be¬
caris o col·laboradors". Respecte als
col·laboradors externs. Roca reconeix
que no tenen les mateixes condicions
que el periodistes en plantilla: "En el
cas dels freelance del diari pot haver-hi
precarietat. Aquests col·laboradors
poden acceptar-ho per invertir i veure
si en un futur poden estar en plantilla".
Roca insisteix, igual que altres directius
de grans mitjans, que cal tenir en
compte les diferències salarials. "La
gran majoria de periodistes estan en
conveni. No conec la situació de
Ràdio Olot o de la Televisió
Costa Brava, però en la premsa
escrita els mitjans més o menys
importants tenen el seu conveni.
I sota els principis del conveni hi
ha un 85% de la gent. Així que hi hau¬
ria un 15% que pot estar en precari, si
bé això no representa el conjunt de la
professió".
Per la seva part. Anna Maria Ribas, di¬
rectora general d'£7 Punt, no nega que
existeixi precarietat en la professió.






La majoria dels propietaris i ges¬
tors de mitjans consultats consi¬
dera que els sindicats no han
evolucionat i que s'han convertit
en un fre pel sector. "Amb tot el
respecte i sense voler desme-
reixe'ls -afirma Vicent Partal- fa
molt que els sindicats són més un
grup de pressió dels seus afiliats
que no pas una altra cosa. En els
últims vint anys, els sindicats de pe¬
riodistes o les seccions sindicals
sempre han tingut poc pes".
Les altres opinions apunten en el
mateix sentit: "Tinc la sensació que,
en general, el discurs dels sindicats
és del segle XIX. La situació actual
és complexa i la que ens espera en¬
cara més" (Jeroni Roca). "No
s'han adaptat als nous temps. La
seva mentalitat és mantenir els
llocs de treball i no tant de crear-
ne de nous" (Anna Maria Ribas).
"S'han preocupat més pels llocs de
treball ja establerts que no pas a
pensar com crear més ocupació"
(Antoni Esteve). "En general, en¬
tenen poc o volen entendre poc la
realitat empresarial del sector. To¬
thom hauria de treballar en la ma¬
teixa direcció. Els sindicats són poc
sensibles als canvis del sector i
estan massa preocupats a mantenir
un estatus determinat. Quan era a
l'empresa pública els deia que al
final aconseguiran que aquesta
sigui una càrrega tan pesada que
no sigui viable" (Eugeni Sallent).
"Els falta una mica de poesia,
donen l'aparença de ser gestors de
conflictes. Ara estan veient que hi
havia coses que no s'havien entès
ni fet bé perquè quan fan la suma
final hi segueix havent precarietat"
(Francesc Trióla).
però descarta que aquesta es doni en el
mitjà que representa. "Es dóna sobre¬
tot en setmanaris i diaris petits. Molts
d'aquests mitjans s'elaboren amb
col·laboradors que cobren uns salaris
baixos. Es tracta de mitjans sense pro-
fessionalitzar on sovint no queda altra
alternativa, mentre altres s'han anat
professionalitzant".
Segons Ribas, "en la premsa escrita hi
ha unes diferències importants quant a
taules salarials entre uns mitjans i uns
altres, més grans que en altres sectors.
"Els sindicats no s'han
adaptat als nous temps",
critica La directora
general d'Ei Punt
Per un costat, hi ha La Vanguardia o El
País i, per l'altre, diaris com el nostre.
Tot i que El Punt està per sobre de mit¬
jans com El 9 Nou o el Diari de
Girona, no arribem a les taules salarials
dels primers. Això vol dir que tenim
precarietat? No, el que hi ha són unes
diferències abismals entre mitjans".
SALARIS BAIXOS A LA RÀDIO
Tal com apunta aquest informe de
l'APM. la ràdio és un dels sectors on es
dóna un major índex de precarietat.
Els gestors apunten que,
més que precarietat, sovint
el que hi ha a les redaccions
és inestabilitat i incertesa
L'economista Eugeni Sallent dirigeix
Radiocat (empresa del grup Godó que
gestiona les emissores RAC1 i RAC
105) des de 1999 i, a més, el 2003 va ser
escollit president de l'Associació Cata¬
lana de Ràdio. En el seu testimoni,
basat en l'experiència de la gestió dià¬
ria, deixa clar que els sous en el sector
radiofònic no solen ser gaire alts, tot i
que admet estar molt tranquil pel que
fa a l'empresa que gestiona. "A Radio¬
cat tothom està en una situació absolu¬
tament legal, regular i ajustada al
conveni col·lectiu. Això ens ofereix un
marc de referència. No tenim gent amb
contractes estranys ni estan contractats
a través d'empreses de treball tempo¬
ral. Un 80-90% dels contractes són in¬
definits i gaitebé no n'hi ha d'obra i
servei. Així doncs, des d'un punt de vista
legal estem absolutament tranquils".
"Una altra cosa -aclareix- és el salari
que es cobra. Si féssim una enquesta al
personal de la ràdio, una part important
diria que cobra poc". Tot i això,
Sallent no creu que els seus tre¬
balladors considerin que estan en
precari. "El que sí que és cert és
que una bona part dels contrac¬
tats tenen nivells salarials que els
converteixen en mileuristes de retribu¬
ció neta i per catorze pagues. Aquesta
és la situació d'un 80% del personal",
admet sense embuts el director de Ra¬
diocat. "La feina del periodista radio¬
fònic és exigent, demana flexibilitat,
voluntat per seguir les coses i, en gene¬
ral, està poc retribuïda. I és poc engres¬
cador si no ho complementes amb
altres coses. El problema rau en la falta
de millora professional, tal com passa a
moltes professions", reconeix.
Un cop ha dibuixat la situació de la
ràdio que gestiona, Sallent -que
durant quatre anys fou gerent de
Catalunya Ràdio- denuncia que
la situació de l'emissora és "més
regular que el que està fent l'em¬
presa pública, on sense problemes
es contracta el tècnic amb un contracte
mercantil. I això sí que és precarietat".
Per la seva part, Miquel Calçada, pe¬
riodista i director general del grup Flaix
(que gestiona les emissores musicals
Flaix FM i Ràdio Flaixbac) reconeix
que "segurament una part de la profes¬
sió està en precari com ho estan totes
les professions, sobretot els que co¬
mencen. I si tan sols tenim un 30% dels
treballadors en precari a la professió
LA P R EC A RI ETAT EN EL PERIODISME
llavors vol dir que els periodistes ens
hem sabut organitzar bé a nivell labo¬
ral".
Des del sector públic radiofònic, Fran¬
cesc Trióla, director general de COM-
Ràdio, assenyala la incertesa com la
base del problema. "Més que precarie-
tat el que hi ha és incertesa laboral. I
això provoca que quan el sistema fa fal¬
lida la gent tingui problemes econò¬
mics. Per tant. seria un problema
conjuntural, encara que forma part de
la mateixa professió", afirma.
MANCA DE PERSPECTIVA
Entre els enquestats del món audiovi¬
sual s'apunta en el mateix sentit que
Trióla. I és que Jaume Roures, alma
mater de Mediapro. també creu que es
tracta d'un problema d'incertesa "per¬
què s'ha definit un horitzó en el qual el
2010 passem de sis a uns quaranta ca¬
nals en obert, però sense treure'n cap
conclusió. Això comporta una frag¬
mentació. i després arriba la crisi on
s'enfonsa la inversió publicitària, a més
de tot el que té a veure amb la TDT de
pagament, els processos de fusió. etc.
La manca de perspectiva de cap a on va
el sector, igual que passa a la premsa de
pagament, crea mal ambient i fa pensar
que tot està en precari. Així doncs,
-conclou- no crec en la precarietat sinó
en la manca de perspectiva".
"Hi ha una barreja de conceptes entre
precarietat i inestabilitat", indica
Roures. "No sé lins a quin nivell es pot
parlar de precarietat en el sector au¬
diovisual. L'audiovisual no és un sector
mal pagat. Les televisions privades no
estan mal pagades, i les públiques i les
productores tampoc". "El problema
-prossegueix- es tracta més d'unes es¬
tructures velles a les cadenes, així com
d'algunes productores amb gent trebal¬
lant en precari. "Hi ha massa produc¬
tores i. evidentment, això convida a la
precarització. Amb tot. ni l'Adminis¬
tració ni el sector fan res per canviar-
ho". Roures també assegura que des de
fa quinze anys "el sector està més se¬
riós, estable i professionalitzat" i es
mostra convençut que a productores
com El Terrat o Gestmusic-Endemol
no hi ha precarietat.
La incertesa també és l'argument utilit¬
zat per Antoni Esteve, president de la
productora Lavinia. a l'hora d'explicar
a què es refereixen els periodistes quan
parlen de precarietat en la professió.
Segons Esteve, la situació actual és molt
millor que en èpoques pretèrites i el
que passa és que els periodistes es tro-
"Si tan sols tenim un 30%
de precarietat vol dir que ens
hem sabut organitzar bé a
nivell laboral" (Miquel Calçada)
ben en una etapa de desconcert. Aquest
empresari ho compara amb èpoques
anteriors, en què es va viure un trasbals
empresarial important, com va passar
amb el tancament del grup Mundo. "En
aquella època -indica- hi havia més
precarietat perquè hi havia mil per¬
sones dedicades al periodisme. Actual¬
ment. en canvi, no són menys de deu
mil les que es mouen en el periodisme
i la comunicació".
Per la seva part, Vicent Partal. director
de VilaWeb. dibuixa un nucli central on
"És impossible que els perio¬
distes del diari digital cobrin
el mateix que els del paper"
admet el gerent d'El País
accentuen la sensació de precarietat".
EL DIGITAL COBRA MENYS
La precarietat pica amb més força el
periodisme digital. Partal reconeix que
el món digital és, juntament amb el ra¬
diofònic, on hi ha més periodistes en
precari. "Però al parlar de precarietat
dins el món digital -incideix- s'han de
distingir tres blocs: les redaccions digi¬
tals dels mitjans tradicionals, els mitjans
digitals pròpiament dits i, finalment, les
'aventures' que van apareixent amb
més il·lusió que coneixement del
mitjà".
Segons Partal, en les redaccions
digitals dels mitjans tradicionals
es donen "diferències salarials
brutals perquè els diaris veuen les
versions digitals com una cosa de
jovenets i creuen que allò bàsic és
el paper. Així que hi posen un o
dos sèniors apartats de les redaccions i
una tribu d'inexperts als quals paguen
amb els sous més baixos de tota la re¬
dacció". Jeroni Roca no creu que els
periodistes de la versió digital d'El País
estiguin en precari, tot i reconèixer que
no cobren el mateix que el periodistes
del paper. "Els del diari en paper co¬
bren el doble. Potser estan massa valo¬
rats i els del digital tenen un problema
perquè encara no es coneix el model
econòmic del diari digital", afirma. "Es
impossible -reconeix- que els perio¬
distes del diari digital cobrin el
mateix que els del paper. Ja no em
surten els números ni amb els del
paper!", exclama.
la precarietat no existeix, "Hi ha una
enorme precarietat en la corona exte¬
rior amb els freelance, els estudiants en
pràctiques, llicenciats, fotògrafs i els ex¬
pulsats de les reconversions, entre al¬
tres. Hi ha. per tant. un cor central molt
estable i una corona inestable. I dins
d'aquesta corona inestable també hi ha
unes diferències salarials inaudites que
EXTERNALITZACIO
Davant d'aquesta situació d'incertesa i
crisi la paraula de moda és external-
ització. És una manera d'aprimar el pes
de la plantilla. Els experts veuen aquest
procés empresarial com una tendència
difícil de variar i lògica en el moment
en què ens trobem.
L'opinió dels entrevistats davant del fe¬




Una diferència substancial al tenir
en compte el nivell de precarietat
és la situació dels periodistes dels
mitjans públics i la dels privats (dos
de cada tres professionals són en
el sector privat i un terç en el pú¬
blic). "Els que treballen en mitjans
públics són més afortunats que els
dels privats. N'estic convençut. No
saben què tenim", reconeix Fran¬
cesc Trióla, director general de
COM Ràdio.
Per la seva part, Eugeni Sallent, ex-
gerent de Catalunya Ràdio, és crí¬
tic amb el sistema de treballar dels
mitjans públics: "Pots ser eficient i
no tenir per què ser precari. L'em¬
presa pública té uns esquemes que
no són atribuïbles a la privada. EI
problema és que han creat un sis¬
tema pel qual paguen 50.000 euros
a un redactor d'un mitjà públic
sense que agafi un valor clar res¬
pecte als 20.000 euros de l'extern.
Però és tal el nivell d'exigència que
el sistema públic no és sostenible".
De les 860 freqüències catalanes
més de 500 són públiques, 192 són
privades i unes 200 són pirates. Per
això, a part del problema amb les
pirates, molts directius alerten de
la sobredimensió de mitjans pú¬
blics. "L'actual xarxa pública de
mitjans és innecessària i, sobretot a
la ràdio, no té cap sentit, ja que dis¬
torsiona el mercat i afavoreix la
precarietat en implicar que la ini¬
ciativa privada es desenvolupi poc
i hi hagi poc model d'èxit. Aquest
desequilibri provoca encara més
precarietat", critica Sallent. Miquel
Calçada pensa igual: "Hi ha massa
ràdios públiques. Això no va en¬
lloc".
rent depenent del sector del qual es
tracta, tot i que no s'observa cap opinió
contrària a aquesta tendència. En el cas
de la premsa escrita la crisi econòmica
ha contribuït a accelerar l'externalitza-
ció del procés industrial iniciat anys en¬
rere. Així, l'externalització de les
plantes d'impressió i la concentració de
"L'argument sindical segons
eL qual externalitzar implica
precarietat és una discussió
antediluviana" (Jaume Roures)
plantes és la tendència actual. Una altra
cosa és que l'externalització arribi a les
redaccions. La majoria dels directius
dels mitjans escrits neguen aquest punt.
En canvi, Pere Pujadó, de Prensa Ibé¬
rica, admet que l'externalització és un
fet. "Hi anem obligats perquè s'han de
tallar els vincles laborals tot el que es
pugui. 1 això comporta precarietat per¬
què amb el freelance no hi ha cap
norma", admet. "En principi -prosse¬
gueix- aquest nou model porta a una
major precarietat, entenent per preca¬
rietat el tema econòmic i que no hi ha
una seguretat que et tornin a trucar".
D'altra banda, en el sector radiofònic
tampoc no sembla haver afectat massa.
Eugeni Sallent ho argumenta així: "La
televisió externalitza continguts que et
nalització és un sistema més lògic i més
racional. La resta és mantenir models
antics", afirma. "L'argument sindical -
prossegueix- segons el qual externalit¬
zar implica precarietat és una discussió
antediluviana, perquè si avui les televi¬
sions comencessin de zero farien com La
Sexta, que té seixanta treballadors". Se¬
gons Roures, "l'externalització és
inevitable pel tema de l'eficiència i
per la caiguda de la publicitat que
implica la retallada en estructures".
Miquel Calçada, que a més de di¬
rector general del grup Flaix
també és propietari de la produc¬
tora La Sargantana Voladora, també in¬
cideix en els beneficis d'encarregar
material a professionals de fora. "L'ex¬
ternalització no és negativa. Pot ser-ho,
però també et pot permetre fer coses que
no podries fer sense l'externalització, a
causa de l'estructura feixuga del mitjà
públic, que implica que no sigui possible
fer-ho amb recursos propis", afirma.
"L'actual xarxa pública
de mitjans distorsiona
el mercat i afavoreix
la precarietat" (Eugeni Sallent)
dota de menys risc i més flexibilitat,
però a la ràdio el pes d'aquesta exter-
nalització és menor perquè necessites
una base estable".
El sector televisiu és, doncs, sense cap
mena de dubte, on actualment es
concentra una major externalització.
Jaume Roures és un dels més acèrrims
defensors de l'externalització. "L'exter-
RESPONSABILITATS
A l'hora de buscar culpables de la si¬
tuació actual els directius i propietaris
dels mitjans descarten que ells n'hagin
creat les condicions. Algunes opinions
mostren el sentiment generalitzat dels
enquestats, contrari a assumir culpes.
"Jo no sento aquesta responsabilitat.
No tinc la sensació que hi hagi greus
problemes de precarietat laboral
entorn de la redacció del diari.
Pot haver-hi algun cas, però no
sóc conscient que això passi",
afirma Jeroni Roca des d'El País.
Per la seva banda, Francesc Trióla
tampoc no se sent responsable de la si¬
tuació creada. "Em semblaria gros tenir
responsabilitat de la precarietat quan
hem donat cobertura als treballadors, a
vegades massa excel·lent. 1 tot això no
fa eficaç el mitjà", argumenta.
I què poden fer els que estan al capda¬
vant dels mitjans per millorar la situa¬
ció dels que se senten en precari?
LA PRECARI ETAT EN EL PERIODISME
Davant d'aquesta pregunta, l'única res¬
posta que ha donat algun dels entrevis¬
tats és millorar la conciliació entre la
vida personal i la professional, una de
les causes, segons ells. de la sensació de
precarietat. '"Però això és complicat",
admet Enrique Simarro. "Dins la nos¬
tra limitada capacitat econòmica, hau¬
ríem de buscar elements, eines, que
facilitin la conciliació amb la vida per¬
sonal. Com a gestor intentes que es
conciliï al màxim", reconeix Eugeni
Sallent.
VISIO DE FUTUR
Un cop analitzada la precarietat. és
l'hora de parlar del futur. "A curt ter¬
mini. no veig la solució. Ningú té les
claus per solucionar-ho. Som enmig
d'un tsunami i ningú sap com estaran
les coses quan baixin les aigües",
admet Antoni Esteve. "En els propers
anys -prossegueix- creixerà l'activitat
periodística, sobretot en el sector au¬
diovisual, encara que serà un model
fragmentat i diferent i. segurament,
serà més precari. Els salaris no seran
molt alts, sobretot en relació amb altres
feines similars".
La premsa escrita és la que pot tenir un
futur més negre. Sembla assegurada
una major precarietat. Anna Maria
Ribas ho té clar: "Molts mitjans de
paper hauran de prendre decisions
dràstiques i radicals. Alguns hauran de
tancar. I aquestes decisions comporta¬
ran més precarietat. I qui aconsegueixi
mantenir-se al lloc de treball tindrà una
feina més precària. I ni els sindicats, ni
els comitès, ni els treballadors s'atrevi¬
ran a exigir res. Perquè un cop finalitzi
la crisi res tornarà a ser el mateix.
S'haurà de lomar a començar de nou".
Des d'£/ País llancen un missatge simi¬
lar. "Els grans diaris no estan adaptats
a l'actualitat. Si avui es muntés El País
no es podrien donar els salaris del
conveni propi, i menys en un mercat
que ha viscut una caiguda de la inver¬
sió publicitària d'un 35%. Perquè una
part important d'aquesta publicitat no
tornarà però, en canvi, els redactors se¬
guiran cobrant el que estipula el
conveni", indica Jeroni Roca. "Estic
segur -apunta- que s'hauran de rene¬
gociar els convenis per a la supervivèn¬
cia del diari. Alguns diaris estan patint
reducció de plantilles perquè no deixen
"La cuLpa és de tots. Hem estat
còmplices d'aquesta situació.
I quan això es trenca tot són
plors i clams" (Vicent Portai)
tocar els convenis". Per la seva part.
Enrique Simarro. d'El Periódico, pre¬
fereix sortir del discurs negatiu i ser op¬
timista. tot i assegurar que la feina del
periodista en el futur serà molt diferent.
"Hem de cuidar allò que tenen de bo
les redaccions per tenir un futur i man-
tenir-hi el valor afegit", apunta.
Finalment. Vicent Parlai aposta per
l'autocrítica: "La culpa és de tots ja que
hem estat còmplices d'aquesta situació.
I quan això es trenca tot són plors i
clams. Hem de ser autocrítics. no hem
sabut ser conscients que vivíem en una
bombolla que tots acceptàvem". Per a
Partal. el repte immediat serà "mante¬
nir les redaccions, que són el motor del
producte periodístic. Ara hi ha uns
quants monstres empresarials,
mentre que l'única alternativa
de futur serà un nombre més
gran de mitjans, si bé més petits
per un tema de sostenibilitat.
Els gratacels seran cosa del
passat. A nivell empresarial, el futur
serà més atomitzat.com les audiències.
Però més atomitzat no té per què voler
dir més precari". Partal no s'atreveix a
pronosticar quan finalitzarà aquesta
crisi econòmica i de model, encara que
té clara una cosa: "Quan acabi la crisi





Mitjans públics com Catalunya Ràdio (foto) reben critiques dels gestors privats.
